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A grans trets, als anys 70 hi havia
dos tipus d’ecologistes: els qui
provenien de l’estudi i
«enamorament» d’algun àmbit
naturalístic (conservacionistes) i
els que provenien de la lluita
antinuclear, del naturisme o de la
protesta contra actuacions
concretes (ecologistes socials).
Aquestes dues línies s’han
mantingut, i avui dia el repte rau en
saber com «fer» nous ecologistes.
Les condicions polítiques i les
dinàmiques de mobilització dels 70
han desaparegut, i ara, l’estratègia
més senzilla per augmentar les files
de l’ecologisme sembla ser la que
passa pel naturalisme.
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Ara fa 25 anys, és a dir a començaments del
1973, l'única cosa que bellugava al nostre
país i que es podia assimilar a l'incipient
moviment ecologista era la represa de la
InstitucióCatalana d'HistòriaNatural (ICHN),
i sobretot els seus plans per fer un «Llibre
Blanc de la Gestió de la Natura als Països
Catalans», un llibre, el famós «Natura, ús o
abús?», que finalment va sortir per Sant Jordi
del 1976, i va ser la primera revisió crítica
de l'estat mediambiental del país.
El 1976 era un any d'efervescència a tots
nivells, sobretot perquè es reiniciava la
democràcia a nivell d'Estat
espanyol.Vaserun
anydegransmani-
festacions reivindi-
catives, de la pri-
mera gran protesta
ecologista de Cata-
lunya, a l'estiu a To-
rroella de Montgrí,
quan la Torras Hos-
tench va matar quasi
tots els peixos del baix
Ter; de l'inici del Congrés de
Cultura Catalana, amb el seu
àmbit de Medi Ambient; de
l'inici del Debat Costa Brava;
del naixement de DEPANA,...
En aquells moments semblava que amb
la democràcia tot s'arreglaria, que hi hauria
plans d'ordenació territorial, que s'acabaria
l'explotació irracional dels sistemes natu-
rals, etc.. Però amb el temps hem vist que
els especuladors de sempre, després d'estar
un temps inactius, varen trobar el seu nínxol
«ecològic», i es van adaptar a les noves condi-
cions ambientals i polítiques. Es innegable
que les coses han millorat, i molt, però
no tant com seria desitjable, ni tampoc com
seria correcte políticament i social.
Els ecologistes naturalistes i els
socials
Del 1976 al 1978 podemdir que començava
a néixer el moviment ecologista, però amb
una barreja realment impressionant. Quan
hi havia reunions per establir coordinacions
ens barrejàvem la gent que veníemdelmón
del naturalisme i l'excursionisme, amb la
gent que venia de la lluita anti-
nuclear, o simplement ambels que
veien la lluita ecologista comuna
forma més de lluita antisistema.
I per augmentar la confusió, a
més, sempre se'ns unia amb les
lluites feministes i «gais»,
molt respectables, però
totalment diferents per
objectius i estratègies.
Així, i deixeu-meparlar
dels exemples més
propers, és a dir de les
vivències de la cam-
panya de defensa dels
Aiguamolls de
l'Empordà, durant
l'ocupació pacífica de l'estiu del 1977, la
gent que estàvem acampats davant de les
màquines érem: uns pocs naturalistes, i tota
una amalgama d'ecologistes més o menys
convençuts, provinents sobretot delsmovi-
ments anarquistes. D'aquell temps recordo
una frase que em va fer pensar molt, i va
marcar les meves actuacions futures. Un
dia, durant una assemblea dels ocupants,
en la qualm'estaven acusant de reaccionari
per pensar massa en els aiguamolls com
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a ecosistema, i sobretot com a hàbitat
imprescindible per als ocells, un dels parti-
cipants em va dir que «estava en contra
de la urbanització perquè s'hi volien fer
xalets per a capitalistes, però, que si en lloc
d'allò s'hi volguessin construir fàbriques de
confitura biològica (sic), estaria totalment
d'acord a dessecar els aiguamolls». I quan
va dir això va ser contestat per uns pocs,
però semblava que una majoria li donava
certa raó.
A efectes pràctics, en aquell moment vàrem
veure que allà ja no hi fèiem res més quan
les obres de la urbanització estaven para-
des. Ens vàrem retirar discretament, i vàrem
continuar la campanya al nostre estil. Els
ecologistes naturalistes vàrem continuar
fins als resultats que avui coneixem, la crea-
ció i consolidació del Parc Natural, i els
altres, els de la confitura, varen continuar
el seu camí. Potser, mirant-ho d'una altra
manera, es va perdre l'oportunitat històrica
de construir 500Ha. de fàbriques demelme-
lada, i queCatalunya fos unapotència «confi-
tadora», biològica és clar.
A partir d'aquells dies vaig veure més clar
quemai quehi havia dos tipus d'ecologistes:
els naturalistes i els socials. Els primers, som
aquells que vàremaccedir a la lluita conser-
vacionista a partir de l'estudi i posterior
«enamorament» d'algun grupnatural, que –a
casa nostra– han estat bàsicament els botà-
nics i els ornitòlegs, ambalgunes clares apor-
tacions d'altres camps de les ciències natu-
rals, com els geòlegs, els entomòlegs, els
mastozoòlegs, etc.. En aquest grup
d'ecologistes també s'hi haurien d'incloure
els que provenen de l'excursionisme natu-
ralista. L'esmentada estima per allò natural
fa que, en algunmoment, s’iniciïn campan-
yes de defensa per intentar salvar espècies
o espais.
Els ecologistes socials són aquells que, sobre-
tot en aquella època, provenien de la lluita
antinuclear, de lluites concretes contra deter-
minades contaminacions o instal·lacions
industrials, etc. o bé de determinades
concepcions i actituds davant la vida, com
per exemple va passar un certmoment amb
elmoviment vegetarià, o amb els seguidors
de determinades filosofies existencials.
La barreja de procedències permet enten-
dre la poca entesa i les poques conclusions
sòlides i coherents, a les quals se solia
arribar durant les assemblees ecologistes
de finals dels 70. Poc a poc, les coses es
varen anar aclarint, els naturalistes vàrem
fundar grups conservacionistes, i els socials
varen iniciar els moviments i partits ecolo-
gistes. Com en tota separació de col·lectius
hi ha parts centrals on coincideixen sectors
d'ambdós grups, i el que està clar és que
uns quants postulats d'una banda i l'altra
són compartits per una bona part dels inte-
grants dels dos col·lectius.
L'alimentació del moviment
ecologista.
En parlar de la separació entre els ecolo-
gistes naturalistes i socials, queda clar que
la procedència, o els antecedents, marquen
el tipus de participació en el moviment.
Interrogant a la gent que avui forma elmovi-
ment conservacionista català, és a dir ecolo-
gistes naturalistes, sobre els seus inicis, hi
ha la coincidència que una bona part prove-
nen d'uns cursets per observar ocells que
varen començar el Museu de Zoologia de
Barcelona i la Secció Catalana de la Socie-
tat Espanyola d'Ornitologia (SEO), i que
després varen continuar el Zoo i DEPANA.
Si s'apuntaven al curset volia dir que, poc
o molt, estaven motivats, però coincidei-
xen a afirmar que les classes teòriques,
les excursions, els grups que es formaven
per anar a mirar ocells, varen determinar
l'aprofundiment de les seves aficions.
Sense anar més lluny, estic segur que la
mateixa protecció dels Aiguamolls, i la crea-
ció de la IAEDEN (Institució Altemporda-
nesa per a la Defensa i l'Estudi de la Natura)
el 1980, un dels primers grups conserva-
cionistes comarcals, i que s'ha consolidat
i ha arribat fort fins els nostres dies, i la
posterior protecció de l'Albera i del Cap de
Creus, han estat possibles per la cons-
cienciació i reclutament que es feia en els
cursets d'ornitologia, que varen començar
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A la campanya de defensa
dels Aiguamolls de
l’Empordà, l’estiu del 1977,
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perquè s’hi volien fer
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però que si s’hi volguessin
construir fàbriques de
confitura biològica estaria
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el 1978, i que vàrem organitzar a Figue-
res amb l'ajuda del Centre Excursionista
Empordanès, i posteriorment, amb l'ajut
d'altres entitats, en diferents pobles empor-
danesos. Una bona part d'aquella gent que
varen aprendre a observar i estimar la natura
gràcies als ocells, es varen convertir en uns
bons conservacionistes, i crec sincerament
que l'Empordà ho ha notat molt positiva-
ment.
Estudiant els ecologistes socials de la
primera època, es veu com provenen dels
diferents camps ja esmentats més amunt
(antinuclears, naturistes, etc.). Alguns altres
hi han arribat a partir d'evolucions políti-
ques a partir del naturalisme. Avui en dia
les principals incorporacions són de gent
preocupada pels grans problemes ambien-
tals del Planeta, que hi són i grossos, i de
gent que es fa «ecologista» quan té un
problema al costat de casa seva, i que es
pot atacar amb arguments ecologistes. Això
passa quan un poble o un propietari, es
veuen afectats per una carretera, una línia
elèctrica, una fàbrica, un abocador, o fins
i tot, una presó. D'aquests, hi ha una part
que deixen de ser «ecologistes» quan se'ls
resol o no el problema, i d'altres que a cops
de repetir i rumiar arguments, continuen
amb altres temes i/o s'afilien en algun grup.
Per resumir i tancar totes aquestes elucu-
bracions, crec que s'han definit bé els dife-
rents camps d'actuació i d'estratègia, i que
això ha portat a cadascú a tenir el seu paper,
sense perdre gaire temps, com passava fa
20 anys, en batalles o discussions entre
col·lectius. Actualment crec que el princi-
pal problema és com crear nous ecolo-
gistes, més persones sensibilitzades pels
problemes del medi i que es comprometin
en la seva defensa. Les condicions políti-
ques, el canvi de les dinàmiques de mobi-
lització que es vivien als anys 70, fa que
sigui més difícil accedir directament a
l'ecologisme social, a no ser que sigui per
reacció contra algun projecte. En canvi, crec
que es fàcil fer accions per crear nous ecolo-
gistes naturalistes, els quals en part aniran
alimentant el camp dels ecologistes socials.
Per exemple, a nivell d'escolars, crec que
esmés fàcil atreure cap almón de la Natura
i conscienciar sobre l'estat del Medi
ensenyant elements de fauna, que no direc-
tament explicant les difícils relacions home-
medi. Es pot arribar al mateix objectiu de
conscienciació fent servir elements natu-
rals, fent servir les espècies com a atrac-
tiu i fil conductor. El mateix passa als visi-
tants dels Espais Naturals, als quals aplicant
tècniques que anomenem de «seducció
ambiental» se'ls pot fer arribar millor els
missatges de conservació. Hem vist també
com els ocells poden ser unmolt bon vehi-
cle per iniciar la gent en l'estima per la
Natura.
La seducció ambiental
El concepte de seducció ambiental em va
començar a ballar pel cap a finals del 1986,
després d'una llarga conversa amb l'Antonio
Machado (evidentment no es tracta del
poeta, sinó d'un amic i conservacionista
canari) després d'una estada conjunta a
Astúries.
En aquella època començava a estar preo-
cupat per l'elevat percentatge de visitants
quemarxaven decebuts després d'una visita
al recentment creat Parc Natural dels Aigua-
molls. En part era lògic, se n'havia parlat
molt, la gent veia reportatges a la televi-
sió on es veien moltes coses, i no ente-
nien comen una visita d'un o dos dies pràc-
ticament no veien res o ho veien de molt
lluny. Això també passava amb altres zones
comelDelta de l'Ebre, la Camarga, Doñana,
etc. La major part de visitants, poc infor-
mats ambientalment noho entenen, i tendei-
xen a desvalorar la Natura, a dir, «tampoc
n'hi ha per parlar-ne tant». I això és molt
negatiu, perquè algun dia, amb la seva
opinió o el seu vot, poden fer retrocedir els
guanys conservacionistes. A més, vèiem
comels Parcs no ajudaven a tenir una imatge
positiva de la Natura, sinó al contrari crea-
ven «arguments» negatius contra la seva
defensa.
El que està clar és que els espais prote-
gits, les zones humides tenen grans valors,
Hi havia dos tipus
d’ecologistes: els
naturalistes i els socials.
Poc a poc, les coses es
van aclarir: els naturalistes
vàrem fundar grups
conservacionistes, i els
socials varen iniciar els
moviments i partits
ecologistes.
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que coneixenmolt bé els científics, els natu-
ralistes, els ecologistes en general i una
porció conscienciada de la societat, però
és molt important que la gent en general
també els coneguin, que també tinguin
opció a valorar-los. Per aconseguir això
hi havia dues estratègies possibles: la
primera era començar a explicar que quan
vas a la Natura cal tenir paciència, que no
sempre es veu tot, que als reportatges de
la televisió hi ha una feina amagada de
mesos o anys, etc. que és veritat; o la segona,
que era intentar «seduir», per després, quan
els visitants ja tenen un llenguatge o codi
semblant, poder explicar millor els missat-
ges conservacionistes.
La tria de la segona opció també es va veure
afavorida per l'arribada als Aiguamolls de
la famosa cigonya Guita, que ha estat –ella
i les seves companyes cigonyes– un element
bàsic per la seducció i educació ambien-
tals. Així amb les cigonyes, les daines –una
espècie tambémolt emblemàtica– i la restau-
ració d'un estany just davant del Cortalet,
va canviar molt la primera impressió dels
visitants. Així, un cop seduïts, se'ls pot expli-
car millor, i els entenenmés, els valors dels
espais i de totes les espècies, tant les
emblemàtiques com les petites i discre-
tes.
Els Parcs Naturals han de fer un esforç per
ajudar a conscienciar, a donarmissatges de
conservació. És important aprofitar els vora
dos milions de visitants anuals que tenen
els Parcs Naturals catalans per transmetre
les idees conservacionistes. Això ja es fa,
en uns llocs més que en altres, depèn dels
mitjans que hi posi cada Administració. Els
Parcs són un dels aparadors de la política
de conservació que tenen les diferents Admi-
nistracions, i algunes d'elles no els tenen
prou ben guarnits.
Les espècies emblemàtiques.
Malgrat que estem convençuts que totes les
espècies són importants, i totes tenen el seu
paper, és evident que és més fàcil atreure
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l'atenció amb el vol d'una cigonya que amb
la vacil·lant ziga-zaga d'un bacil. Però a
través de la cigonya és pot arribar a expli-
car i conscienciar millor sobre l'interès de
les altres espècies, inclosos els bacils.
Des de fa dos anys, a les conques de laMuga
i del Fluvià i als Aiguamolls, estem utilit-
zant la reintroducció de la llúdriga per cons-
cienciar sobre la necessitat de tenir els
rius en bon estat. Amb l'ajut econòmic del
Departament deMedi Ambient de la Gene-
ralitat de Catalunya i de l'Obra Social de
Caixa Catalunya s'han pogut contractar dos
educadors, que recorren les escoles, i estan
promocionant la creació deGrups Llúdriga,
que tenen com a objectius netejar els rius,
i fer que la gent no els embruti, plantar
boscos de ribera i conservar els existents,
fer petites reserves per a la llúdriga, etc..
Totes aquestes feines conservacionistes són
més fàcils de fer entendre i de realitzar amb
l'»excusa» de la llúdriga.
Per desgràcia, de moment, la majoria dels
rius de Catalunya no poden admetre llúdri-
gues, pel seu grau de contaminació, ja que
la llúdriga és un veritable indicador de la
qualitat de l'aigua, i només admet rius en
molt bon estat. La creació dels Grups
Llúdriga és una prova pilot, que esperem
es pugui promocionar en altres àrees amb
llúdriga, com moltes comarques lleidata-
nes, però també es poden utilitzar altres
espècies emblemàtiques dels rius, com
elsmateixos peixos, les granotes, el blauet,
elmartinet blanc, o altres espècies en d'altres
tipus d'hàbitat.
El futur del moviment ecologista
La conscienciació sobre els problemes
ambientals és bàsica per la mateixa
pervivència de l'home. Amb la quantitat de
símptomes evidents de malalties ambien-
tals del Planeta, les generacions futures
no ens perdonaran, o no entendran, que
no s'hagi actuat amb contundència per resol-
dre o curar.
A Catalunya, els moviments
ecologistes socials han creat
certes plataformes polítiques
que, després de certes proves
electorals no gaire reeixides,
han optat per integrar-se en
altres opcions polítiques.
Potser el futur és integrar-se
en plataformes polítiques
progressistes i d'allà mirar
d'impregnar el màxim
d’àmbits d'actuació.
Pel que fa a l'ecologismenatu-
ralista, al conservacionisme,
seria important tenir un grup
ben estructurat a cada
comarca, i disposar d'un grup
fort a nivell de Catalunya
(DEPANA seria l'opció lògica).
Algú ha dit que els grups
conservacionistes haurien de
tenir una afiliació correspo-
nent a l'1% dels habitants d'un
país. Dels 7.000 o 8.000 afiliats
als grups de conservació que
hi ha actualment, fins arribar
als 60.000 que correspondria, hi ha força
feina a fer.
El futur del país, el futur del Planeta,
dependrà en part de la feina que siguem
capaços de fer. El retorn de les cigonyes,
de les llúdrigues, a part de les considera-
cions estètiques i de gaudi naturalista, han
de ser proves demostratives que vivim en
un país amb bona salut ambiental, amb
qualitat de vida, i també en un país civi-
litzat, capaç de fer compatible el desen-
volupament humà i la conservació del Patri-
moni Natural•
